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ABSTRAK 
 
 “PENGARUH LIKUIDITAS, LEVERAGE, PROFITABILITAS TERHADAP 
NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA 
EFEK INDONESIA (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2011)” 
 
MALINDA ADI PURNAMA SAKTI 
NIM. F1211051 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh likuiditas, leverage, dan 
profitabilitas terhadap nilai perusahaan Selain itu, penelitian ini juga menganalisis 
pengaruh likuiditas, leverage, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan di peusahaan 
besar dan perusahaan kecil. 
Obyek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) periode 2007 hingga 2011. Untuk menguji hipotesis dalam penelitian 
ini digunakan metode regresi linier berganda dengan menggunakan level of significant 
0,05. Penelitian ini dilakukan dengan metode purpose samplin, didapatkan jumlah 
sampel  yang terpilih sebanyak 168 data observasi dari 34 sampel perusahaan yang 
terdiri dari 85 data perusahaan besar dan 83 data perusahaan kecil yang terdaftar di BEI 
periode 2007-2011. 
Berdasarkan hasil pengujian, likuiditas, leverage, dan profitabilitas secara 
simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil 
pengujian secara parsial hanya likuiditas dan profitabilitas yang memiliki pengaruh 
signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan leverage tidak signifikan terhadap nilai 
perusahaan.  
Selain itu, hasil pengujian pada perusahaan besar menunjukkan bahwa likuiditas, 
leverage, dan profitabilitas secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan 
terhadap nilai perusahaan. Hasil pengujian secara parsial likuiditas, leverage dan 
profitabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Dan hasil 
pengujian pada perusahaan kecil menunjukkan bahwa likuiditas, leverage, dan 
profitabilitas secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap nilai 
perusahaan. Hasil pengujian secara parsial hanya profitabilitas yang memiliki pengaruh 
signifikan terhadap nilai perusahaan. 
 
Kata Kunci: Nilai Perusahaan, Likuiditas, Leverage, dan Profitabilitas 
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ABSTRACT 
 
 "THE EFFECT OF LIQUIDITY, LEVERAGE, PROFITABILITY OF VALUE IN 
MANUFACTURING COMPANIES IN INDONESIA STOCK EXCHANGE (Case 
Study On Manufacturing Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange 
Period 2007 to 2011) " 
 
MALINDA ADI PURNAMA SAKTI 
NIM. F1211051 
 
 
 
 
This research aimed to analyze the effect of liquidity, leverage, and profitability 
on firm value. In addition, this study also analyzes the effect of liquidity, leverage, and 
profitability of the company's value in the vendor large and small companies. 
The Object of this research is manufacturing companies listed on Indonesia 
Stock Exchange (BEI) period 2007 to 2011. Testing the hypothesis in this study used 
multiple linear regression method using the 0.05 level of significant. This research was 
conducted with purposive sampling method, selected number of samples obtained as 
many as 168 observations of 34 sample companies which consists of 85 large corporate 
data and 83 small corporate data listed on the Stock Exchange 2007 to 2011. 
Based on test results, liquidity, leverage, and profitability simultaneously 
(together) have a significant effect on firm value. The test results partially are liquidity 
and profitability that has a significant influence on the value of the company, while the 
leverage is not significant to the company's value.  
In addition, the results of testing on large companies shows that liquidity, 
leverage, and profitability simultaneously (together) have a significant effect to 
company value. The test results partially liquidity, leverage and profitability have a 
significant effect to company value. And the results of tests on small company suggests 
that liquidity, leverage, and profitability simultaneously (together) have a significant 
effect on firm value. The test results only partially profitability has a significant 
influence to company value. 
 
Keywords: Company Value, Liquidity, Leverage, and Profitability 
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